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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Evaluation of the therapeutic potential and underlying mechanisms of 
     synephrine, a component of Kampo medicine, against allergic rhinitis 
     （漢方生薬成分、シネフリンにおける新規抗アレルギー性鼻炎治療薬の可能 
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